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Název práce: Klid a mír / Quiet and peace  
 
 
Slovní hodnocení:  
ToLor patří k těm, co to “nemají lehké”, a to přesto, že se úzkostlivě připravuje a intenzivně konzultuje, a je 
přitom schopen i samostatné práce. Je velmi citlivým pozorovatelem. Klade sobě i nám závažné otázky, 
např. co je dnešní totalita a svoboda, jak vypadají, kde jsou a jak jsou vratké jejich hranice. Tváří v tvář 
marnosti si uvědomil, že je lepší to co neovlivníme, co přináší osud, nechat být.  
To mu naštěstí přináší klid o který se s námi dokáže dělit.  Z objektivizovatelných kritérií lze uvést, že zadání 
naplňuje, formální úroveň drží, technologicky se vypracoval, a rozsah jeho práce je nadstadardní. 
 
Otázky k rozpravě:  
Proč tu nelze “v klidu” pracovat  
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